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L'HOSPITAL MILITAR DE PALMA 
Josep SEGURA SALADO 
Si l'assistkncia sanittiria és imprescindible a la societat civil, més ho ha 
d'bser a la militar! ferides en combat, bregues, epid&mies per concentració 
de persones, sífilis ... Problemes terribles a les embarcacions!' 
Perb als hospitals també s'amuntega la gent i pot haver-hi infeccions per un 
malalt o pels excusats, puix "la deficiente construcción de las comunas... 
causa ... la mortalidad del ejército español superior al de todos 10s 
europeos ... es preciso que ... se atienda al decoro y respeto que merecen 
esos jóvenes, que no por vestir el uniforme deben abjurar de 10s 
sentimientos de pudor y recato.. . 10s poyos para sentarse son asquerosos, 
aunque ... 10s parásitos también se adquieren en 10s comunes sin asiento ... " 
L'almirall de Castella deia dels banys: 
'pues hay tan pocos de ellos, 
y pocos vemos tenellos, 
queria de vos saber 
si por salud o placer 
es pecado entrar en ellos". 
"Que 10s baños pueden ser 
al enfermo beneficio, 
mas, quien 10s toma por vicio, 
tórnase medio mujer ". 
Per la corrupci6 de l'adrninistració espanyola el 1775 els ferits d'Alger "ni 
en tierra, ni a bordo, ni en Alicante, hallaron remedio ni socorro, no 
contando mús abrigo que su misma sangre, que les envolvia". 
El mateix succeí durant la Guerra del Francks i la Carlina; durant la 
campanya del Marroc, "no habia camas ni ropas ni utensilios. Los 
hospitales de tierra y flotantes carecian de 10 más necesario ... incluso a 
Málaga llegó la epidemia ... En 1882 todo sigue igual y no hay ... vendajes, 
medicinas, camas, sabanas, enfermeros ... 312 
El 1982 vaig inventariar la documentació militar dels segles XVIII-XIX 
que, procedent de Capitania General, s'havia mesclat amb la del Reial 
Patrimoni, també conservada al Castell Reial. Sanitat militar n'ompli sis 
capses. Estant a disposició dels investigadors, el director de 1'Amiu del 
Regne de Mallorca, on actualment es conserva, Antoni Mut, mana desfer 
aquesta feina posant els documents per ordre cronolbgic, i va mesclar 
Infanteria, Cavalleria, Artilleria, Intendbncia, corsaris ... 
Per localitzar els documents que sabia que existien, puix des del 1749, 
1'Hospital és administrat per particulars no hi és faci1 trobar documents 
oficials, he hagut de llegir les capses ARM, RP 4065-4096, 4108-4111 i 
41 16 (37 unitats). A les 4066,4076,4087,4089.4093 i 4108-41 10 no hi he 
trobat res. No les citaré. 
Hospital General 
Diu un poeta que quan es va produir la Conquesta de Mallorca els moros 
establiren a la casa d'un notable aragonbs, habitant de Palma, un hospital 
militar per a ambdues races. El Llibre dels Fets parla d'aquest Gil d'Alag6, 
pero no de l ' h ~ s ~ i t a l . ~  
A la Península hi trobarn el primer hospital militar el 1476; era de 
campanya, itinerant. El primer fix seria el de Madrid (1529).~ Al regne de 
Mallorca no hi havia tropes reials, o sia, de 1'Estat. El poble en armes 
defensava la terra i acudia als metges civils. 
Lbgicament, tampoc no hi havia hospital militar. L'Exbrcit Popular anava a 
1'Hospital General, que el 1555 satisfbu pel seu consum 285 quarteres de 
blat i el 1558 altres 590.' Possiblement aquest any amba una esquadra reial 
amb malalts i ingressaren al nostre hospital civil. 
El 1571 el Govern Autbnom diu: per el sustento dels malalts que treuen de 
las galeras (castellanes) cade dia se acostumen pagar 25 lliures ... 6 
El Rei aprova, el dia 8 de novembre del 1601, que el Capits General hagués 
gastat per pagar la despesa dels soldats malalts de l'armada d'Andrea Doria 
ingressats a 1'Hospital General, 218 lliures mallorquines obtingudes de la 
venda de cinc canons de ferro d'una nau flamenca que havia arribat per 
tempesta al nostre Regne feia tres o quatre anys. Aquests diners no bastaren 
i els mallorquins pagaren la resta, o sia, 2.000 lliures, com reconeix Felip I11 
de Castella-Lleó, I1 d'AragÓ-Valbncia-Mallorca en altres cartes posteriors, 
L'any següent el poble paga altres 2.000 lliures per als malalts de l'armada 
de Joan de ~ a r d o n a . ~  El 1636 el capiti d91nfanteria espanyola Jaume 
Sanglada, que havia aixecat una companyia per portar-la fora Mallorca, 
acord els pactes per ingressar 24 soldats a lYHospital per indispositions 
corporals. 
Tal vegada per tot aixb l'hospital civil tenia dos administradors, un d'ells de 
l'estament "ciutadans militars". El primer documentat fou Miquel Sanglada, 
substitu'it el 1637 per Joan sureda.' 
Aquest any s'obri a 1'Hospital General per habilitar una sala com a hospital 
Reyal i fer una cisterna. Tot costi 73 lliures, 13 sous i 2 diners pagades 
parithiament pel Rei i el poble. Inclusivament, eren enterrats separats al 
fossar de 1'Hospital civils i  militar^.^ 
El 1638 per als soldats d'Antonio de Oquendo s'havien gastat 6.718 lliures, 
3 sous i 2 diners. S'acordi que 4.132 lliures, 13 sous i 6 diners es pagarien 
parithiament. No consta com es cobrí la resta.lOAquest any elegiren regent 
militar Nicolau Togores ~on tan~ans . "  
Des del 1640 Tarragona fou la base de l'exbrcit castelli que atacava 
Barcelona. Mallorca recolzava Castella, perb pels abusos de 1'Estat 
espanyol, el 1641 el Govern autbnom decidí impedir l'entrada d'una partida 
de soldats malalts enviats des de Tarragona. L'any següent en vingueren 
tants que s'hagueren de col.locar al castell de Bellver. S'aprovi no acollir- 
ne més. No obstant, el 1643 Mallorca gasti altres 2.000 lliures per aixb, i el 
Virrei es nega a rescabalar-les. 
En una d'aquestes ocasions els soldats eren a les portes de l'hospital 
esperant. Plovia i protestaven del desemparament en qu8 es trobaven; algun 
independentista els cridi: anau a Tarragona, que fa bon sol!12 
El 1685 1'Hospital General era en bancarrota i el Rei li concedí, de les 
confiscacions fetes als xuetes mallorquins, 20.000 peces.13 L'any 1696 feren 
quarantena a Bellver una companyia i alguns galiots del Rei. El Regne de 
Mallorca paga 13.287 reials pels soldats i el Reial Patrimoni només 
l'assistbncia dels forGats.l4 
Quan ja existien hospitals militars a moltes poblacions, el Rei es 
comprometé a pagar les estades dels soldats als hospitals civils de les que no 
en tengues~en.'~ 
Durant la Guerra del Francbs, Mallorca féu grandíssims esforgos pecuniaris 
i de sang per mantenir operatius els hospitals militars de Catalunya i els 
exhrcits, especialment el de Tarragona. El 30 de maig del 1809 arribaren de 
Maó, 15 1 soldats malalts que anaven a Tarragona. El 181 1 vingueren més 
malalts des de catalunya.16 
I L'edifici 
El 1708 una Reial Ordenanga organitza els hospitals militars. Dia 20 de 
desembre del 1721 se'n dóna una altra. El 8 d'abril del 1739 apareix la 
tercera, amb més de 200 pdgines. El 1789 es promulga una altra Ordenanga. 
El 1796 el "~e~lamento  .."I7 Poc després del desembarc d'invasió 
borbbnica, el 17 15, s'establiren provisionalment en el Regne de Mallorca. 
Així, el 18 de desembre del 1716 s'entreguen "dos palas de hierro, un 
azadón para el real hospital de esta plaza "IB 
Dia 9 d'abril de 1723 el "Ayuntamiento de Palma" acorda representar Felip 
V de Castella i IV dYAragÓ: "es hora de que 10s pobres del Ospital de la 
Misericordia puedan volver a el, pues se les expulsó para instalar a 10s 
enfermos militares". També li escriuran que concedesqui '>ara ... dicha 
casa y ospital la mitad del importe en que se ha aumentado cada libra de 
tabaco en Mallorca para la casa de 10s pobres de la Corte, pues 10s pobres 
de esta Isla no pasaran a dicho refugio". 
El Rei contesta el 29 de gener que es tornin al poble la Misericbrdia i 
I'Exkrcit, des del primer de juliol contracti el lloguer de tres cases propietat 
de Miquel Morro Estarh, dYEleonor Vendrell, i del Marquts de Vivot. Com 
que s'havien de fer reformes, entre elles un pont damunt del carrer, el 14 
d'agost encara no havien tornat la Misericbrdia. 
L'Hospital Militar era al carrer de Sant Martí Vell (ara Bonaire), perb 
l'agost de 1726 diuen que no hi caben i demanen passar a la Misericbrdia. 
S'hi accedí si pagaven la doble mudanga, cosa que feren.19 
El 1728 el Rei s'informa que és necessari fer-ne un, perb es limitaren a 
llogar durant dos anys una altra casa del carrer de Bonaire a Antoni Socies. 
Durant un mes del 1735 la tornaren arrendar?' El 1764 s'insisteix en ei fet 
que és precís arrendar "algun ed$cio o casa grande "." Poc després passh 
a un inadequat immoble, sembla que exquarter dJInfanteria, a la part de 
baix del carrer dels Oms, I'actual núm. 52.22 
El 1798 ordenb el Rei que puix que els soldats rompen a posta els vidres, 
que no s'adobin a cap edifici militar "excepto en las piezas de Hospitales 
que sirban de resguardo para 10s enferm~s".~~ 
D'aquest centre es fugaren el 1807 els presidiaris malaits Miquel Mulet i 
Josep Sans. Empraren uns llenqols nuats i una finestra oberta 'para sacudir 
las mantas y echar asi las pulgas " de la sala "san Pedro". 
El 181 1 a l'altre costat del carrer, davant l'Hospita1, hi havia un trast del 
Rei, que havia estat abeurador, ple de fems. Maria Moragues, madona de la 
"Taberna del Hospital Real", el volia llogar.24 
L'any següent, en plena guerra, com que les tropes no cabien a l'Hospita1, el 
CapitA General volia foragitar les monges del convent de Santa Margalida; 
el Bisbe s'hi oposh. Per aixb es féu hospital d'extramurs al dels fianciscans 
de Jesús, on cabien 830 llits, perb dia 17 de  novembre els hortolans 
denunciaren que els soldats els robaven.25 El dia 18 d'agost del 1820 només 
hi havia 43 malalts de medicina i alguns de ~ i r u ~ i a . 2 ~  
El Convent de Santa Margalida fou desamortitzat dia 8 de mar$ de 1836; 
l'habitaven 18 religioses. El 3 i el 23 d'agost del 1838 els metges 
municipals i 1' "Acad6mia de Medicina y Cirugia de P a l ~ a "  aconsellaren 
trasllardar-10 al convent. El 1841 Hisenda el cedí a 1'Exhrcit i el 1845 es 
deia que aviat seria l'hospital; s'inaugurh el 20 de juliol del 1 8 4 7 . ~ ~  
Les primeres descripcions són del 1849 i 1855. Coincideix en qub si bé 
l'empla~ament és excel.lent, la distribució és pbssima i les incbmodes 
comunes, o'ioses.** Entre 1852-1862 s'hi feren obres de millora i l'any 1867 
s'hi havia habilitat una capella.29 
Els projectes de reforma comenGaren el 1868-1874 amb tres treballs signats 
pels comandants i el coronel Leopoldo Scheituagel, Vicente Izquierdo 
Llufriu i Francisco Arajol. L'església, gbtica, era magatzem i s'havia 
d'esbucar. 
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Els projectes del 1877-1878 eran signats pel coronel Rafael Pallete 
Pujol.Volien aprofitar els fonaments i les parets mestres existents i no haver 
d'adquirir l'hort interior, d'uns 2.400 m2, que Hisenda havia venut devers 
I'any 1840. 
L'any 1881 s'estudia habilitar un local per a les monges de sant Viceng de 
Paül. Altres estudis són del 1901, 1904 i 1922; no s'hi pogueren instal.lar 
fins al 1930 i el deixaren dia 28 d'agost del 2001. 
El 1883 i 1885 es parla de dividir l'alqgria de l'església en dues o tres 
plantes i al projecte, del capia Marii Sanxo Canyelles, es veu que quasi tot 
el trast són corrals més o manco grossos. La residbncia del capelli havia 
d'esser reconstniida el 1899 segons projecte del capiti Miquel Domenge 
Mir. El 1890 es parla d'adquirir una estufa de desinfecció a gas i d'instal.lar 
comunes inodores. Deu anys després es toma a documentar l'e~tufa.~' 
El 1904 1'Exhrcit acordi amb I'Ajuntament que aquest pagaria certes obres 
de 1'Hospital. Tres anys després el Municipi exigeix l'esbucament d'una 
paret del carrer dels Oms perqub queia.31 Aquest any s'estudia fer una 
porxada per a dos vehicles de desinfecció i l'any següent, al costat, una altra 
per a quatre cotxes Lohner, que eren a Inca. També el 1908 s'instal.l& el 
telefon per evitar el que havia passat, puix per manca de comunicació, morí 
un soldat procedent de Cabrera. El 1919 s'arranji la sala de medicina. 
Quatre anys després i també el 1926 els excusats i la cuina de la tropa. El 
1930 es fa una bugaderia mechica. 
Malgrat tot, l'edifici era tan niinós que I'Estat el volia cedir a 1'Ajuntament; 
la dimissió del Batle (1931) ho impedí. El 1932 es decidí la seva venda i 
edificar un nou hospital, perb la Guerra dels Tres Anys el faria 
imprescindible. 
Els raigs X el 1937 canviaren d'emplaqarnent i varen fer una divisió en 
alqhia de l'antiga sala capitular. També es féu aquest any un refbgi antiaeri 
que pepeté  descobrir la cripta on eren enterrades les monges, redescoberta 
el 1996. El 1940 es féu un nou forn crematori. Cinc anys després es restaurir 
la volta de l'església. El 1953 el comandant d'Armament i Construcció, 
Angel Palacios Vallejo féu el projecte del monumental edifici del carrer dels 
Oms. Entre 1958-1964 es féu tot el costat del carrer de Sant ~ i ~ u e 1 . ~ ~  
El 1994 ja comenGava a plantejar-se la seva continuitat i dos anys després 
els treballadors del Centre exigiren que s'integras a 1'Insalud. El mateix 
demana el PSM el 1996 atesa la necessitat de llits de la Seguretat Social, tal 
com s'havia fet a altres Comunitats, perd lYEx6rcit respongu6 que seria un 
geriatric militar. 
Ja I'any 2000, el Ministeri de Defensa digué que el vendria, si fóra precís, a 
una empresa privada. En el moment actual, abril del 2002, no s'ha 
concretat.33 
La regla del Temple deia a l'article 70 que cada cavaller tendria son llit. 
Segles després a quarters i hospitals (civils i militars) malalts i ferits jeien de 
dos en dos.34 
El 1716 l'exadministrador posi plet al forner Josep Llambies perque 
pretenia que de cada quintar castelli de farina havia de tornar 90 lliures 
castellanes de pa i no 90 lliures mallorquines.35 L'any 1732 encara durava 
aquest plet, per6 el 1727 s'havia ordenat l'arrest domiciliari de 
l'exadministrador. 
També es vigilava el vi, i es diu: "el de la Redoma mas grande parece 
bueno, pero la hotra no puede ser de sewizio porque se reconoze fuerte y 
pesado " 
Reproduesc una "Demostracion del gasto causado con el Hospital Real de 
Palma desde primer0 de henero hastajn de septiembre de 171 7: 
Reales 
17.720 raziones enteras, 867 medias, 2.241 de dieta, 48 arroses, 
2.759 panadas, 120 caldos, 1.506 tostadas para 23.505 jornadas 
de enfermos y 254 de oficiales en 10s seis meses primeros 40.930 
Las causadas en 10s tres meses ultimos con 12.129 jornadas de 
Enfermos y 12 1 de oficiales 20.820 
El ymporte de el pan por la harina rezibida 20.176 
Sueldo de empleados 35.621 
117.547 
Vaxas por 10 existente 
1.60 1 raziones de pan 
22 cargas de vino 
415 libras de carne 
4,5 cargas de Aguardiente 
30 libras de viscocho 
14 libras de azucar 
24 libras de arroz 
11 libras de velas de zebo 
400 quintales de leña 
Hi ha demostracions d'altres dates. Els ingressos procedien, 
majoritiiriament, de la "Renta del Tabaco" consumit en el Regne de 
Mallorca. 
Del primer de novembre de 17 17 al 3 1 d'agost de 1718 la companyia de 
prove'idors de queviures de l7ex6rcit d70cupaci6 de Mallorca, formada pel 
Marquhs de Valdeolmos i altres persones, entrega per fer pa a 17Hospital 
"338 y media fanegas" de blat. Fou el forner Josep Gelabert, també escrit 
"Gilavert7'. Trobam també un "Estado de las jornadas causadas" amb el nom 
de cada militar, els dies d'ingrés i sortida. A altres anys, s'hi indica només 
el total d'homes per companyies, batallons i regiments i el total de diades. A 
les revistes de comissari s'hi indiquen els malalts de cada companyia. 
"Relacion de 10 que a importado el gasto ... desde 1' de enero de 171 8 hasta 
fin de junio de 1720 por 106.037 estancias: 
Reales vellon 
Consumo de pan 156.678 
Fanegas de trigo 49.110 17 
Medicinas 1 1.807 
. ' camas y camisas de dormir 10.602 
Sueldos 84.220 
312.417 17 
Toca a cada enfermo al dia 100 maravedis y un quinto". 
Aixi, es féu perque tres mesos abans Bartomeu Llopis obtingué la contrata o 
"asiento" de subministrar tot el necessari, inclusivament la paga del 
personal, per 120 maravedís de billó per dia i malalt. El Rei hi sortia perdent 
Ignoram de que patien, per6 procedents de la fragata "El Ruby" foren a 
lYHospital Lorenzo de León i Jacome Colozi al manco des del primer de 
desembre de 1723 al 30 de juny de 1725. 
El 1726 es reberen "once quintales y 14 libras de lana, escaldada, limpia y 
labada para efecto de hazer colchones para 10s enfermos" que, de ,maig a 
desembre, causaren 81 .I44 estades. L'any següent es rep una altra partida 
exactament igual. 
"Una caxa doble que se ha hecho para la herramienta de chirugia " costi el 
1726 26 pessetes, 6 reials i 13 doblers de Castella. 
La mortalitat era aquesta: 
A B C D E F  
Regiment de Castella 2 4 2 2 
de Lleó 3 2 1 7  4 1 0  2 
d' Astúries 4 3 8 5 5 7  
Dragons 4 2 
Artilleria 1 
Reclutes a Bellver 1 
A: 11 de desembre de 1726Jiz.s al 14 de gener. 
B: 1 I de juny al 12 de juliol. 
C: 12 de juliol al I6 d'agost. 
D: 11 de setembre al 12 d'octubre. 
E: 10 de novembre al 15 de desembre de 1727. 
F: 15 de desembre al 13 de gener. 
Els dYAstÚries i Lleó eren tots a Mallorca; el de Castella només hi 
tenia el primer batalló. 
Com a qualsevol quarter, sYil.luminaven amb oli i consten les 
quantitats gastades. Reproduesc ara un inventari del 1728: 
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El 1749 es va fer un contracte entre Valentí de Puig, natural de Palma, i el 
Rei per a cuidar-se durant vuit anys de 1'Hospital cobrant per cada individu 
de tropa 3 reials, 10 maravedís de billó i 5 reials per cada oficial i dia.36 Al 
manco des d'aquest any al 175 1 i també el 1757 1'Exbrcit entrega un o dos 
capots per a les centinel.les. El prove'idor mori el 1754 i son germh, Atanasi, 
i la seva vídua, Josepa Antelo, hagueren d'aclarir comptes amb els 
administrad~rs.~~ 
El 1756 es contractava l'assist&ncia amb Sebastia Riusec, també de Palma, 
que demana una mica menys que l'anterior. El 1773 es toma a contractar, 
durant vuit anys, Sebastia Riusec. Trobam després com a prove'idor Miquel 
Montserrat i a partir del 15 d'agost de 1783 Joan Riusec i Antoni Sarra 
Bestard, que renovaren la contrata el 15 d'agost de 1791 per altres vuit 
anys.38 No els degué anar malament, ja que el 1808 Riusec encara ho era.39 
El 18 17 era el prove'idor Nicolau Palmer. L'any següent guanya la contracta 
"Antonio Sampol y Compaiiia" i el 1824 Miquel ~ a r n ~ o l . ~ '  El 1839 i el 
1846 encara s'emprava aquest si~tema.~' Des del 1862 es contracta 
individualment la bugada i els subministraments de carn i roba, perb altres 
coses es compraven 
Personal 
El juliol del 1715 era el director Francisco Carpentier. Des d'octubre fou 
l'administrador Aloy Farreny, que cobrava 18 escuts de billó al mes. 
Majordom, Antoni Caldentey. El 1716 era contralor José Novegil amb '40 
escuts mensuals. f 
* ' r  
Fra Dionisio 6rtiz Zárate era el comissari d'entrades; cessi dia primer de 
desembre de 1718. Cobrava 25 escuts. Era capella Joan Bpta. Fornés, ani'b 
15; després passh al d'Eivissa i durant tres mesos de 1727 torni a aquest. 
Eren els metges Josep Vendrell i Jeroni Riera, amb 18 escuts cada un. El 
cirurgih major nomia Nicolas Jaquetto, escrit posteriorment Jacotot, 
Chaqueton, Jacato, Jaquato, Xaqueton i Xacato. Cobrava 75 escuts 
men~uals.~~~eroni Lli hs l'ajudava per 20. Es cuidava del rebost i el 
magatzem Bernat Caldentey, amb 15. Morí dia 8 d'abril del 1721. Eren 
practicants els qui vingueren amb l'exbrcit borbbnic: Bernardo Valencia, 
fins dia 5 d'abril; Joan Bosc i Pere Gallard, amb 25 escuts cada un. A més, 
els "del País" Antoni Esteva, fins al 14 de marq, en qub el substitui Joan 
Forcada; Antoni Verger; Antonio Rodríguez, substituiit dia 6 d'abril per 
Antonio Sánchez; a partir del 14 de maig comenqa Pere Barral; cobraven 12 
escuts de billó cada un. 
Verger i Barral obtingueren altres destinacions dia 16 de juliol i com a "del 
País" s'hi afegiren el 6 de setembre i el primer d'octubre Antoni Ferrer i 
Francesc Segura; aquest darrer fou promogut dia 9 de novembre; els altres, 
el primer i quinze de desembre. 
El 171 8 i 1719 eren practicants Joan Nadal, Miquel Pons, Jeroni Torres i 
Francesc Rovira amb 12 escuts mensuals. Dia primer de novembre del 17 18 
l'intendent-corregidor Diego Navarro, escrigué a Madrid que "gozan unos 
sueldos mui limitados respecto el trabajo que tienen y 10 vien que 
cumplen", per la qual cosa demanava que, al manco, no se'ls fessin 
descomptes. 
El Dr. Francesc Dombnec exercí des del primer de desembre, nomenat per 
l'Intendent, fins al 28 de marq de 1722. El substitui dia primer d'abril 
Cosme Rosselló fins al dia 15 de maq de 1723. Aquest any es diu que els 
treballadors d'aquest Hospital i els d'Eivissa (Menorca era sota sobirania 
brithica) cobraven 35.981 reials i 30 maravedís a l'any. No venien de 
Madrid, sinó que era el nostre poble, via noves contribucions, qui sostenia 
l'exhrcit d'ocupació. 
Així, el 1724, Mallorca protesta contra els abusos de l'Estat, entre ells que 
1'Hospital "haze un gasto excessiva", puix només en pagues són, cada mes, 
2.448 peces incloent els sagnadors, cuiners i infermers; es demana que 
"ponga el Rey todos 10s oflciales del Pays, que artos ay de buenos vasallos 
y de singular abilidad, que no han merecido asta ahora la Real atension ... 44 
Dos anys després era contralor el franchs Jean Meynard, que havia estat 
nomenat pel Rei dia 21 de febrer de 1723, amb 60 escuts; director des de 
1720, Rafel Brotad (escrit "Vrotat"), amb 50; capelli fra Juan de Orzeguera, 
amb reial nomenament del 3 1 de gener de 1723; comissari d'entrades amb 
nomenament reial del 16 de maq del 1723 Félix Romero, que cobrava 15 
escuts, perb després I'Intendent li'n concedi 25; ajudant del cirurgii Juan 
Montt, nomenat per 1'Intendent dia primer d'agost de 1722, amb 25, i per 
Reial Ordre del 6 de novembre passh a cobrar-ne 30 i se !i concedi un 
ajudant interí, Diego Prieto, que en cobrava 25; un altre ajudant de cirurgia 
era Antoni Ferrer, amb 25; practicant "del País" era Guillem Palmer, que 
morí i fou substittfit des de primer de maig per Agustin López (Llopis?), 
després se n'hi afegiren dos: Josep Roca i Pau Marquhs; es cuidava del 
rebost i el magatzem Antoni Llobera, amb 15; ]'Intendent dia 31 d'agost de 
1726 hi afegí com a guardarroba Tomis de Guzrnán, que cobrava 25 escuts 
mensuals. Com altres vegades, el Rei confirma son nomenament, cessi dia 
14 d'octubre del 1729. 
Els metges eren Miquel Riera, nomenat pel Rei dia 2 de marg del 1725, amb 
30 escuts; i Antoni Riera Cabrer, amb 15. Només el cirurgii no havia 
canviat. 
Diego Navarro, l'intendent, el setembre nomeni més practicants 
mallorquins: Sebastih Abram, Pau Ribes i Martí Torrents, tots cobraven 12 
escuts de billó. Hi havia un "director ynterino", Antonio Suárez; fou 
substituit per Bartolomé Hernández Pintado, nomenat pel Rei dia 19 de 
marg de 1727; i en els receptaris, a més del senyor Jaquotot, signen uns tals, 
Sero, Cros i Ospitaler (aquest darrer receptava en catali). 
Rafel Brotat, ciutadi militar de Mallorca, morí el darrer dia de 1726 i deixi 
vídua Joana   ei xac.^* 
El 1727 anuncien de Madrid que enviaran un protomédico.46 Fou Sean 
O'Ryan O'Mahony amb Reial Nomenament del 22 de juliol. El "cúmplase", 
a Palma, és del 6 de setembre. Cobrava 100 escuts de billó mensuals, perb a 
les nbmines figura com a "substituto de Protomédico". 
Per "Real Despacho" del 7 d'abril següent fou nomenat capella Antonio 
Visañez, que ho seria fins al desembre de 1734. 
El 1728, dia 7 d'abril, s'hi afegeix altre practicant "del País": Bartomeu 
Gamundi, i dos dies després l'ajudant de metge Francesc Llinhs Rosselló. 
El Rei degué fer economies i l'octubre de 1729 cessen tretze ctmecs; només 
subsistiren el contralor Bartolomé Hernández, el qual el 173 1 fou autoritzat 
"para pasar a España por algunos dias"; Félix Romero, que morí dia 6 de 
desembre de 173 1 ; O'Ryan; Miquel Riera, que desapareix l'agost de 173 1 ; 
Jaquotot, i el capellh. El 1732 i el 1735 només trobarn el contralor, el 
capellh, O'Ryan, i Jaquotot. 
Dia 9 de desembre de 1738 l'esmentat cirurgia rebé "una caja de Cirujia 
con su llave, forrada por defuera de cordovan negro y por dentro de baieta 
colorada, todo usado, con una cierra con Mango de Madera, dos cierras 
nuevas marca de la Perla Coronada con dos ojas de cambio, quatro 
Cauterios, quatro cuchillos corvos de la Perla Coronada, quatro scapellos, 
un trepano menos el perforatibo, dos Algalias de plata y una prueba de 
thorax de 10 mismo, treinta agujas corvas, dose idem drechas, dose varas de 
cinta encarnada, dos elebatorias, un pico de Curbin, tres turniquetes, una 
sierra pequeñita (y) dos escalpuz". 
Grhcies al contracte de 1749 fou el metge Antoni Vives Mayol, que havia 
exercit a 1'Hospital d'lnvalids i als regiments de Pama i Flandes mentre 
foren a Mallorca; i el cirurgih Miguel Griñola, de gran experibncia, 
procedent del regiment de dragons d'Ora. 
El 1754 el capellh era Gabriel Pujol, i el majordom Felip 
Dos anys després, Vives apareix de protomédico cobrant 500 reials 
mensuals i de cirurgia major hi estava Antoni Ferrer, amb 300. El 1780 era 
"cirujano de las reales carzeles y hospital real" Ramon ~untaner .4~  El 
1786 per atendre 65 malalts de 40-50 anys, hi havia quinze 
L'any següent el capellh, Joan Escales, certifica que Llorenq Arrom Guasp, 
infermer, havia mort a la sala "San José" del mateix Hospital dia 17 de mar$ 
de 1784." 
Francesc Puig fou el més famós dels cirurgians. Vingué el 1788 amb 12.000 
reials de billó a l'any. Publich a Barcelona diverses obres." A Tratado de la 
rabia, imprempta Amorós, Mallorca, 1790, diu que era desconeguda a l'illa 
fins que la dugueren els espanyols entre 1715-1744. El mateix any, a ca 
n'ArnorÓs, publich Plan para perjcionar 10s estudios de cirugia, on exposa 
com haurien d'ésser i funcionar els hospitals, perb aixb no significa que 
aconseguís aplicar les seves excel.lents idees. Ell propicis la fundació de la 
"Academia Médico-Práctica" i una "Escuela de Anatomia y Cirugia" que 
recordava les que tenguérem en els segles XIV i XVI. 
El Rei nomenl dia 28 d'agost de 1790 Juan May (Mayol?) per jubilació del 
senyor Vives, cobrava 600 reials cada mes. Fou nomenat pel Rei el 1798 el 
metge Miquel Noguera, natural de Palma. Va ser catedditic de Patologia de 
la nostra Universitat i fundador de la "Real Academia de Medicina y 
Cirugia de Mallorca". 
Quan es va produir la fuga de 1807 era contralor Juan de Goycoechea, 
biscaí, de 42 anys; el porter Francisco Paque, perpinyanés, de 64; l'infermer 
major Cayetano López, de 42; caporal de sala Luis Lacoma; infermer de la 
"San Pedro", Ciprih Lledó; un altre infermer Antonio Arruga, dels sui'ssos 
de Betschard; sergent de guhrdia Josep MarquBs, de Milícies Provincials, de 
52 anys; altres presos, del Betschard, Antonio Preciolli i Juan Felipeti; actuh 
d'intkrpret el sergent Carlos Huber. 
El 1811, en plena guerra, el contralor i el capells seguien igual, per6 a 
l'octubre s'hi agrega un mosdn, Jaume Mas, dels "Voluntarios de Palma". 
Comissari d'entrades Bernabé Ferrer; metge major Antonio Almodóvar 
Ruiz-Bravo, destinat als fionts de ~ a t a l u n ~ a ; ' ~  metges sense paga, Miquel 
Noguera Bauqh i Joan Nicolau; cirurgih Bartomeu Bover; cirurgih sense 
paga Gabriel Floriana; porter José Rodríguez, que se n'anh dia 5 d'octubre 
substitu'it per Josep Ferrer i després per Josep Andreu; i contralor jubilat 
Angel Melpely. 
El 1827 era primer metge Bartomeu Obrador. Dos anys després era 
l'inspector José Pérez Aguilar i contralor-comissari d'entrades Narciso de 
~ e n d o z a . ' ~  
Nicolau CaldCs fou capellh, perd el barataren per Ramon Pasqual, que 
posteriorment fou destinat a Algaida, i fou substitu'it el dia 21 de maig de 
1838 per Miquel Gayk ara bé, com que no es va fer legalment, mn. Ramon 
el novembre de 1843 demanh tornar a 1 '~os~i ta l . '~  
El primer director a l'emplaqament actual fou, des de 1847, el coronel de 
Sanitat Militar Fernando Weyler ~ a v i ñ a . ~ ~  
Apotecaria 
El 21 de juliol de 1715 els borbbnics adquiriren medecines i utensilis als 
mercaders marsellesos vinguts amb l'expedició, André Beau i Jean Mulhon. 
Continuaren fent-ho, inclusivament l'apotecari del convent dels dominicans, 
fia Juan Valle, fins al 1 7 1 7 . ~ ~  Durant els primers dies era apotecari major 
Francisco Abolin, perb des de 1716 apareix Juan Andrés, amb un sou de 50 
escuts mensuals. Son ajudant, Tomás de Sen, en cobrava 25; morí el 19 de 
novembre de 1720. 
Compraven ordi i salnitre per fer tisanes, i pólvora per a curar la ronya. 
Prove'ien 1'Exkrcit de "alcanfor para las espoletas". Els "recetarios", de 
3 1x10 cms., comencen el febrer del 1716 i acaben l'octubre del 1729. El 
1717 costaren les medecines 3.905 reials. 
Des del 19 de novembre de1720 fou l'apotecari major Barthélemy 
Dardillouze. Jakob Peterson fou nomenat pel Rei el 19 de febrer de 1724; 
arribh el 4 de maig i, amb sou de 50 escuts mensuals, ho fou fins dia 15 
d'octubre de 1729. Diego Prieto ajudh a ambdós per 25 escuts. A cada canvi 
es feia un inventari i, peribdicament, formaven estats d'entrades i sortides. 
El 1815 guanya la contracta de l'apotecaria Miquel Villaverde Oliver, 
ciutadh. El doctor Ignasi Barcel6 pledejh contra ell, per6 el 1817, essent 
apotecari major Guillem Salom, fou absolt; el 1824 encara durava la 
L'any 1860 la reina Isabel I1 de Castella visia 1'Hospital i l'obsequih amb 
una apotecaria que es conserva. 
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